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Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Situaciones en que deben pasar los buques
de la Armrda la revista del próximo mes de noviembre.-- Destino al
capitán de navío D. J. Pérez.—Idern al ídem de ídem D. G. de Avila.
'dem al ídem de ídem D. E. Matos. -Excedencia al ídem de ídem D. F.
López.--Ascenso del teniente de navío de I." D. A. Gomar. -Destino al
capitán de fragata D. A. Gomar. • !dem al teniente de navío de I." clon
J. González,- Excedencia al ídem de ídem D. A. Cervera.-7Idem al
idem de ídem D. A. Gascón. Autoriza pasar la revista en la corte al
idem de ídem D. R. Martínez.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Ascenso del ingeniero jefe de 2» D. 1.
Goytia.
SERVICIOS SANITARIOS. - Autoriza pasar la próxima revista en la corte
al subinspector de 2» D. J. Rodríguez.
ASESORIA GENERAL. Dispone pase la próxima revista en el destino
que actualmente ocupa el teniente auditor de 2» D. E. Martínez.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Excedencias en el personal de maestros
del ramo de Armamentos de los arsenales.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Excedencias en el cuerpo de Ingenie
ros de la Armada.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Excedencias en el cuerpo de Arti
llería.
INTENDENCIA GENERAL. —Excedencias en el cuerpo Administrativo.






cireni(Ir.—Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás quo correspondan dentro de las
leyes de fuerzas navales y do presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revistadel próximo mes de noviembre en las situaciones
que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conomiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiíos
. Madrid 28 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Qomandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intend ente general do Marina.
.Si naciones en que deben pasar los bugu, 1/7 Armada la
revista del próximo mes de noviembre.
BACUA DRA. DE INSTRUCCIóN
Acorazado de 2." Pelayo. En 3." situación.
Crucero protegido de 1.1 Carlos V. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 1.a Princesa de Asturias. En
tercera situación.
Crucero protegido de 1." 'Cataluña. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 2.° Reina Regente. En 3.' situación.
Crucero protegido de 3•" Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. En 3.° situación.
Contratorpedero To ror. En 3.fisituación.
Contratorpedero Proscrpina. En 3. situación.
Contratorpedero Osado. En 3." situación.
Buques para comisiones y servicios de T'Izas jurisdicionales.
Guardacostas Numancia. En reserva de primer grado, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3.' situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.' Recalde, En 3•" situación. apostade
ro de C:idiz.
Cañonero de .1.a.D. Alvaro de Razón. En 3.' situación,apostadero de Cádiz.
Cañonero de D. Maria de .111Olina.En3. situación,apostadero de Ferrol.
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Cañonero de 1.« Marqués de la Victoria. En tercera
situación, apostadero de Cádiz.
Carionero de 2.' General (loncha. En 3.ft situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' .11-arqués de Molins. En 3 a situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.aHernán Cortés . En 3." situación,apos
hulero de Ferrol.
Cañonero de 2.'Nueva l'Apaña. En 3•' situación, apos
tadero de Cartagena.
Cañonero de 2." lemerario. En 3.* situación, apos
tadero de Cartagena.
Cañonero de 2.• Vasco 2V. de Balboa. En 3.° situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Hac-111a1zón. En 3.° situación, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 3 Ponce de León En 3. situación, apos
tadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3•° situación, apostadero
de Ferro].
Guardapesca »orado. En período de pruebas, apos
tadero de Cartagena.
Lancha cañonera Cartagent'ra. En 3•" situación, apos
tadero de Cádiz.
Escampavías, En 3•° situación) apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios e.specilzless-.
Aviso Giralda. En 3.° situación, apostadero de Fei:rol.
Vapor Urania. En 3.a situación, Comisión Hidrográfi
ca, apostadero de Ferrol.
Transporte Almirante Lobo. En 3." situación, :í las
• órdenes del Estado Mayor central(
Buques escuelas.
Corbeta Nautilus. EsCuela de aprendiceá ma,riner`os.
En tercera situación, apostadero de Ferrol.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostadero
de Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1•a núm 1. En 3•" situación, apostadero
de Ferrol.
Torpedero de 2•' núm. 11. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz.
Torpedero de 2.8 ntím. 12. En 3.a situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.' m'un. 13 En 3." situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 31" situación, aposta
dero de Cádiz.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en reserva de 2." grado.
Ferrol, en reserva de 2.° grado.
Cartagena, en reserva de 2.° grado.
Mahón, en reserva de 2.° grado.
Bizques en carena.
Crucero protegido de 3.a A:armadura. En reserva
de 2.° grado, arsenal de la Carraca.
Buques desarmados.
Crucero protegido de 20a Lepanto. En 4.a situación,
arsenal de Cartagena.
Contratorpedero Destructor. En 4•° situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2•a Vicente Y. Pinzón. En 4." sititachín,arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. 'En 4." situación, use_
nal de la. Carraca.
Cañonero de 2 Martín A. Iiiiirfón. En 4.° situación,
arsenal de la Carraca.
Torpedero de 2.° n(m. 14. En 4. situación, arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de octubre de 1911. Pi DAL,
•Wit
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío don Julio Pérez
y Perora, Jefe de Armamentos del arsenal de la
Carraca, en relevo del jefe de igual empleo, don
Federico Ibáñez y Valera, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
•OsÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar en propiedad Comandante la pro
vincia marítima Cádiz,' al •'nea\-rio de
la escala de tierra don Guillermo de Avila y
Barrón, en relevo del jefe de igual empleo' y escala
don Federico López Aldazabal, que se encuentra
en uso de licencia por enfermo. •'
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(hiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío de la escala de
tierra D. Evaristo Matos y ,liménez, Comandante de
Marina do las Palmas (Gran Canarias), en relevo
del jefe de igual bivio° D. Rafael M.a Navarro
Algarra, que cumple la edad reglamentaria para 01
retiro en 16 de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante‘general del apostadero de Cá
diz.
,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de navío I). Federico López
Aldazabal, quede en situación de excedencia for
zosa, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la provincia inarítima de Cádiz.
De, real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gUarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
,TosC PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Para cubrir NraelpIte reglamentaria
producida por pase á la escala de tierra del capitán
de navío D. Evaristo de Matos y Jiménez, que cum
plió la edad reglamentaria al efecto en 26 del actual,
Su Majestad el Rey (q. D.-g.) ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo, con antigüedad de 27
del corriente, al teniente cle navío de 1." .clase don
Adolfo Gomar y Muifío; no ascendiendo capitán
de fragata por no existir en dicho empleo quien
tenga cumplidas las condiciones al efecto; quedan
do retardados para el ascenso, por no reunir las
condiciones reglamentarias el. jefe que en el esca
lafón figura en anterior término.
De real orden lo digo- á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 17 de octubre de 1911.
JOSÉ PwAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armadá.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
<C,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata I). Adolfo
Gomar y Muiño, quede en vl apostadero do Ferrol
para eventualidades del servicio á las órdenes del
Comandante general del mismo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M-. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío de 1." clase don
José González Billón, auxiliar del Estado Mayor
central.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción (10 Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del ap.ostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1." clase
don Angel Cervera y Jácome, quede en situación de
excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servi
do disponer que el teniente de navío de 1." clase
don Antonio Gascón y Cubells, quede en situación
de
, excedencia forzosa percibiendo sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío don Ramón
Martínez del Moral, para pasar la revista adminis
trativa (lel próximo mes de noviembre en la corte
y percibir sus haberes por la Habilitación general
de esteMinisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1911.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general .del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: !ara cubrir vacante reglamentaria
en el empleo de ingeniero jefe de 1." clase de la
Armada, en su escala do reserva, S. M. el Rey (queDios guarde), ha tenido á bien ascender al citado
empleo de ingeniero jefe de 1." clase, á don Joséde Goytia y Gordia,número uno en el empleo de in
geniero jefe de 2.a clase de la escala de reserva y declarado aptó para el. ascenso, correspondiéndolela antigüedad de 3 de septiembre último, día en
que ya existía la vacante y en que cumplió las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conovi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 28 de octubre de 1911.
El General encargado del despacho,
,Toaquín 31." de Cine,inegui.Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la A r
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de (Jartagena..
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
_ Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el subinspector de 2•" clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. José_ Rodri
guez Miel., que por real orden de 18 de septiembre
último fué destinado de segundo Jefe del hospital
de Marina de San Carlos, pase la próxima revista
administrativa del mes de noviembre en esta corte,
cobrando sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio, autorizándole para permanecer en Ma
drid hasta pasado el cija 15 del citado mes de no
\'-iembre próximo.
De real orden lo dig6 á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1911.
El General encargado d(,I despacho.
Joaquín 111.a (
Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que ínterin sea destinado en su nuevo
empleo el teniente auditor de segunda clase 11 Esteban Martínez Cabañas, pase la revista de 1." denoviembre próximo en el destino que actualmenteocupa do auxiliar do la Fiscalía del Consejo Su_premo de Guerra y Marina.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dies guarde ávuecencia muchos años.—Madrid 27 do octubrede 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
■■■■1111~111.1~4+
Circular ‘,/f dis ,Dsiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
»
Rehtei¿in piTsomddi' /mies/ ros de/ ramo (le 11-mmirentosde bis al-sella/es pie debe pasa/. .511411t7C1(111 ífr e.rCedelleid Mr
...:.osa la revi,sla administrativa delphíximo mes de noviembre,
A poSTADERO DE CA RTAOENA
Maestro mayor de tejidas-.
D. Antonio García Barrientos.
.
.
2. IllaeStl O KITCUls.
1). Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 de octubre de 1911.




Relacion (In/ persona/ delCutvo de IiTenieros de la _Arma
da que debe pasar la revista administrativa del proirillio
mes de noviembre en la situación de excedencia que d (01111-
mtacidn se expresa.
ESCA LA 1)111_11,14,SE U. VA
EXCEDENTES FU U ZOSoS
Inspector de 2.a cla,s-e.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingeniero ./tfe de Class' C
Cr Oy tia y Gordia.
Madrid 28 de octubre de .1911.





Relacidu delpersona/ 'Id cuerpo de Artillería de la Jrnlidd
que debe pasar en situación de excedencia la n'.-("isla admi
nistrathw (le/ próximo mes de noviembre.





D. Manuel Linares y Villalta.
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(omandantes.
D. Miguel Zea Pascual.
Federico Martínez y del Moral.
Madrid 28 de octubre de 1911.
El General Jefe do servicios de construcciones de Artillería,
ríoaquin Callardo.
INTENDENCIA GENERAL
,Relacidll delpe, soual del elleipo Admiiristralivo de la
Nada jI del de (l'itardalmaceness.; que (*Jebepasar en situación




Sr, D. Ricardo Jiménez y Sánchez.
COMisario.v.
D Manuel Ilaturone y Belando.
» Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de navío de 1.* (lose.
D. Salvador Cerón y Gutiérrez.
)) Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
» José LPscura y Borrás.
» Carlos Pineda y de Laftiente.
» Rafael Mallo y Pérez.
» José Bastida y Pons.
Juan Butrón y Dorronzoro.
l'edro del Casitaño y Lopez.
» Pedro Molero y Ortuño.
Simón Ferrer y Arimón.
Manuel Sierra y Castaños.
Alanuel Alonso y Díaz.
» (erardo Pérez y García de Tudela.
)) (losé Estévez y Martínez.
Joaquín Coeli° y Pardo.
Ramón González Manchón.
Vicente Galiana y de las Arenas.
» Baldomero Soto López.
» Eugenio de la Guardia y Blanch.
» Domingo Castellanos y 'Martínez.
,losé María Brandariz. y Millán,
I),
Contadores de navío.
Juan Cabanilles y Sanz.Tnor'omire Sagastunie y Mondia.
Contadores de l'rallatq..
D. José M.a Lagarde y Rodríguez.
» Ramón Rodríguez Trujillo y Grijuela.
» Rafael Donatel y Franco.
EXCEDENTES VOL UNTARLOS
Contadores de navío.
D. Mainiul Ft!nánlez y Delgad-o.
» Geranio López de Arce.
» Felipe Franco y Salinas.
» Federico Ponte y Sotillo.
CUERPO DE GUARDA LMACENE
Ninguno._




Rcidczón delpe/ .5-onal del cneipo de Sanidad de la _inflada




11 .Joaquín Olivares y Borguella.—Cádiz.
MÉDICOS MAYORES
D. Ilderonso Sala 1)omenech.—Ayudante del Inspector
señor Melcior.
Guillermo Summers de_la Cavada (Inspector de Emi
gración).
» Ramón Díaz Barea (id. id.)
» Luis Cendrero Díaz.—Cartagena
» Ricardo Varela y Vareia.—Madrid.
» Manuel Sotelo Pineda.—Ferrol.
» Vicente Gironella y Ríos.—Cádiz.
EX CEDE■NTES VOIIUNTARIOSji
MÉDICOS MAYORES
D. Luis Vicente Lizanda.—(16 diciembre 1910).
» Ernesto Botella y Martínez.—( 30 idem 1910).
EXCEDENTES FORZOSOS
MÉDICOS PRIMEROS
I). Alfons3 Cerdeira y Fernández.—(Agregado á la Le
gación española en Tánger).
» Estanislao Lluesma García.—(Ayudante del excelen
tísimo Sr. Inspector D. A. Medina.
)) Luis Ubeda Cardona.—(Inspector de Emigración).Daniel del Rio Torre.—Cartageua,.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
MEDICO PRIMERO'
Federico Torrecillas Fernández.—(10 octubre 1910).-
Madrid 30 de octubre de 1911.
El Jefe de los servicios sanitarios,
Andre:s Medina y Gondle.r.
ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en la real or
den 14 del mes último y con estricta sujeción
al pliego de condiciones que á continuación se
inserta, se saca á pública subasta, por primera vez,
el usufructo del pesquero de almadraba nombra
do .13enidor1T1 .
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
Marina de Alicante, el día 30 de noviembrepróximo,
á la once d la mañana, ante la Junta á que hace
reierencia la regla sexta del artículo 26 del regla
mento.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos de proposiciones en pliegos cerrados con
sujevi(n al modelo inserto al final del pliego de
condiciones, extendidas en papel de 11. clase, no
admitiéndose pólizas w.Lmdas al papel, y la carta
de pago de haber i Inpuesto en la Cajageneral de
Depósitos en sus sucursales de provincias1 una
cantidad igual al 50 por 100 del tipo de arrenda
miento señalado en el pliego, en metálico ó en \ralo-
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res públicos admitidos por la ley, al tipo que esta
blece la legislación vigente.—Madrid 26 de octubre
de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima
José de Barrasa.
COMANDANCIA DE MARINA DE ALICANTE
Plieyo de condiciones bajo las ~les se saca á licita
ción pública el usufructo, durante cincuenta años,
(lel pesquero de almadraba denomivado Boni
dorm, en aguas del distrito de Polid"rm pro
vincia marítima de _AncanIc.
1.a El tipo para la subasta será de cuarenta
mi/ pesetas anuales.
2.a Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por el reglamento de almadrabas de 9 cle
julio de 1908, con las rectificaciones prevenidas en
las reales órdenes de 21 de septiembre y 17 de no
viembre del mismo año (DIARIOS OFICIALES ralms. 215
y 263), á cuyas prescripciones se obliga el concesio
nario y en las cuales están contenidos sus derechos.
3.a El concesionario renuncia á todo fuero ó
privilegio especial que pueda asistirlo, sujetándose
á las decisiones de la Administración, contra las
cuales le queda el recurso ante la sala de lo Con
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición precisa que
á lamisma acompañe la carta de pago, documento
ó• resguardo que le expida la Hacienda, acreditati
vo de hallarse al corriente del pago cle la renta á
que se refiere el art. 31 del mismo reglamento, así
como también acreditar documentalmente que está
al corriente de todo lo que adeude en concepto de
multas, desestimándose de plano cualquier instan
cia que promueva el arrendatario sin cumplir con
tal requisito.
4.a La situación asignada al pesquero, queda
determinada en la siguiente forma:
SITUACION DE LA BASE
La base en tierra quedará determinada por la
línea recta que une los puntos A y B del plano,
correspondientes á Torre de Agulló y caseta de Ca
rabineros del Castillo, respectivamente, cuyas si
tuaciones geógraficas son:
A/ Latitud N. 38°-31'-5" y longitud 6"-2'-
2" E. de San Fernaticio, igual á 0"-10'-18"-0, de
Greenwich.
BI Latitud N. 38°--31'-57" y longitud 6"-4'-
31" E. de San Fernando, igual á 0"-7'-49" o, de
Greenwich.
SITUACION DEL PESQUERO
La situación del pesqu.ero se representa en el
plano por el punto C, y queda determinada en la
forma siguiente:
Por ángulos: 0/ A. B. • 65° 30' y 13. A . C. 24"30'.
Por coordenadas geográficas: C/ Latitud N. 38"-
31'-5" y longitud 6"-4'-31" E. de San Fernando,
igual á 0"-07'-49" O. de Greenwich, siendo Cel cen
tro del mojarcio de la almadraba.
El largo de la "libera de fuera será, á lo
más, de 1.700 metros, y el de la tierra en armonía
con lo preceptuado en el art. 11 del vigente regla
5.a
mento.
6.a La almadraba pescará de paso y retorno.
7.a
y leva.
8:1 Eladjudicatariono tomará posesión del pes
quero hasta el primero de enero de 1913, en que fi
naliza el actual contrato.
Modelo de proposición.
D. N. N. vecino de domiciliado en la ca
lle de iiiím en su nombre (ó en nombre
de clon N. N., para lo que sehalla competentemente
autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid núm (fe
cha) para subastar el usufructo del pesquero
se compromete á tomar éste en arriendo con estric
ta sujeción á todas las prescripciones contenidas en
el pliego de condiciones y en el reglamento de al
madrabas actualmente vigente, y á pagar semes
tralmente al Estado la cantidad de pesetas. .
(Fecha y firma).
Designe la calle ....., número..., piso....., (en la
población donde tiene lugar la subasta), como do
micilio para recibir la notificación de la adjudica
ción definitiva, caso de tener lugar á su favor, y las
notificaciones que en lo sucesivo surgieren.—Ma
drid 16 de octubre de 1911.—El Jefe de la Sección,
Carlos Montojo.—Rubricado.—Conforme, Jos( de
Barrasa.—Rubricado. Conforme, JosÉ PIDAL,
Rubricado.
La almadraba será precisamente de monte
(lel 'Ministerio de Marina.


